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การวิเคราะห์การไหลของแสง (Optical Flow : OF) เป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการ 
คัดแยก (segmentation) วัตถุท่ีมีการเคล่ือนท่ีภายในลําดับภาพ (image sequence) โดยเฉพาะเม่ือมีการ
เคล่ือนท่ีของกล้อง การไหลของแสงจะเกิดข้ึนท้ังภาพ ซ่ึงการคัดแยกวัตถุจากกลุ่มการไหลของแสง
จะมีประสิทธิภาพต่ําลงเม่ือเทียบกับกล้องไม่เคล่ือนท่ี ถ้ากรรมวิธีการจับกลุ่มมีประสิทธิภาพท่ีดี การ
คัดแยกวัตถุจะมีประสิทธิภาพที่ดีไปด้วย งานวิจัยนี้นําเสนอวิธีในการจับกลุ่มใหม่สําหรับจับกลุ่ม 
การไหลของแสง ด้วยการใช้เครือข่ายประสาทเทียมชนิดแผนผังคุณลักษณะจัดการตัวเองแบบดัดแปร
(Modified Self-Organizing Feature Map : MSOFM) ซ่ึงสามารถจับกลุ่มของข้อมูลการไหลของแสง
ได้อย่างอัตโนมัติ โดยไม่จําเป็นต้องมีการกําหนดจํานวนกลุ่มหรือพิกัดเร่ิมต้นแต่อย่างใด ตัวเครือข่าย
ยังสามารถปรับระดับความละเอียดในการจับกลุ่ม เพื่อสามารถคัดแยกการไหลของแสงของวัตถุท่ีมี
การเคล่ือนท่ีในความเร็วท่ีมีขนาด และทิศทางท่ีใกล้เคียงกันได้อีกด้วย ระบบท่ีนําเสนอนี้สามารถ
นําไปใช้คัดแยกวัตถุร่วมกับกระบวนการอ่ืน ซ่ึงในงานวิจัยนี้ได้นําระบบการคัดแยกวัตถุเคล่ือนท่ีบน
ถนนในสภาวะจริง ใช้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้การจับกลุ่มการไหลของแสงน้ีด้วยการใช้เครือข่าย 
MSOFM ที่นําเสนอนี้ร่วมกับกระบวนการคัดแยกถนน ท้องฟ้า เส้นขอบฟ้า และการเตรียมพื้นท่ีประมวลผล 
โดยผลที่ได้แสดงประสิทธิภาพในการคัดแยกบริเวณดังกล่าวสูงกว่า 90% เพื่อทําการคัดแยกวัตถุท่ี
เคล่ือนท่ีในขณะท่ีกล้องเคล่ือนท่ีไปด้วยได้ 
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Optical-flow field analysis is one of the most efficient tools for segmenting 
moving objects in an image sequence, especially when a camera itself is also moving. 
Object segmentation from the optical flow can be considered as a clustering problem. 
The performance of clustering method can significantly improve results of moving 
object segmentation. This work presents the unsupervised clustering system using a 
modified self-organizing feature map (MSOFM) neural network. The network can 
automatically perform clustering without having any prior knowledge of any initial 
number of clusters or any initial spatial position. It also can be adjustable to achieve 
multi-resolution clustering. This allows the proposed network to segment flows of 
multiple moving objects having nearly same speeds. The system shows desirable 
results of segmentation of moving objects in the camera-moving image sequence. 
Finally, in this research, an application of vehicle tracking from moving camera is 
implemented to evaluate performance of the proposed clustering method. MSOFM is 
also improved to suit problem of actual environment of road/lane conditions. Results 
and discussions of the overall system are concluded. 
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